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This study aims to analyze the influence of work motivation, work discipline 
and job satisfaction on the employee performance of PT. Cen Kurir Indonesia, 
Jakarta. Fluctuating phenomenon of employee performance level at PT. Cen Kurir 
Indonesia, Jakarta indicates that employee performance has not been maximized. 
This study uses three independent variables of work motivation, work discipline and 
job satisfaction. 
Data collection methods used in this study is the spread of questionnaires 
using non-proportional stratified sampling method, the sample used in this study 
are employees of PT. Cen Kurir Indonesia, Jakarta as many as 73 respondents. This 
research uses data analysis methods such as validity test, reliability test, classical 
assumption test, multiple linear regression analysis, coefficient of determination 
test, F test and hypothesis test. 
The results of this study indicate that the variables of work motivation, work 
discipline and job satisfaction positively affect the performance of employees of PT. 
Cen Kurir Indonesia, Jakarta. These variables have an effect of 56.1% on employee 
performance. The rest of 43.9% influenced by other variables outside of this study. 
 







Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, 
disiplin kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja kayawan PT. Cen Kurir 
Indonesia, Jakarta. Fenomena fluktuatifnya tingkat kinerja karyawan pada PT. Cen 
Kurir Indonesia, Jakarta mengindikasikan  bahwa kinerja karyawan belum 
maksimal. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu motivasi 
kerja, disiplin kerja dan kepuasan kerja.  
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penyebaran kuesioner dengan menggunakan metode non proporsional stratified 
sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan tetap PT. 
Cen Kurir Indonesia, Jakarta sebanyak 73 responden. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis data diantaranya uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, 
analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji hipotesis.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja, disiplin 
kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan PT. 
Cen Kurir Indonesia, Jakarta. Variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh 
sebesar 56,1% terhadap kinerja karyawan. Sisanya sebesar 43,9% dipengaruhi oleh 
variabel-variabel lain di luar dari penelitian ini.  
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting bagi organisasi/perusahaan 
dalam mengatur, mengelola, dan memanfaatkan pegawai sehingga dapat berfungsi 
secara produktif dalam rangka untuk tercapainya tujuan organisasi. Sumber daya 
manusia suatu perusahaan perlu dikelola secara benar agar tercipta antara 
kebutuhan pegawai dengan tuntutan dan kemampuan perusahaan tersebut. 
Berkembangnya suatu perusahaan sangatlah bergantung pada kualitas kinerja dari 
tenaga kerja yang ada di perusahaan itu sendiri. 
Robbins (2015) menjelaskan mengenai organisasi yaitu suatu unit sosial 
yang dikoordinasi atas dua orang atau lebih yang bekerja bersama dalam basis yang 
terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Kinerja karyawan merupakan faktor 
penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan. Menjadi sebuah keharusan bagi 
perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu menghasilkan 
kinerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. 
Kinerja menurut Wirawan (2009), merupakan singkatan dari kinetika energi 
kerja yang berarti suatu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-
indikator suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Untuk menciptakan kinerja 
karyawan agar mencapai prestasi perusahaan, diperlukan adanya penilaian kinerja 
karyawan yang dilakukan secara rutin dalam sebuah perusahaan atau organisasi. 
Penilaian kinerja bertujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau masa 





Salah satu faktor kinerja karyawan di perusahaan yaitu motivasi kerja. 
Motivasi merupakan hal yang mendukung perilaku manusia, sehingga mau bekerja 
giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Menurut Robbins (2015) motivasi 
adalah keinginan diri untuk melakukan atau mengeluarkan upaya yang tinggi untuk 
tujuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan individual. 
Karyawan yang memiliki motivasi atas pekerjaannya akan dapat dilihat dari 
perilakunya  di dalam perusahaan dengan tingkat kehadiran dan rasa semangat 
dalam dirinya. Selain menginginkan kinerja yang optimal dari karyawan, setiap 
organisasi mengharapkan agar setiap karyawan di organisasi  melakukan 
pekerjaannya  dengan  baik  bahkan  memiliki  kinerja  yang  melebihi  standar. 
Disiplin kerja memberikan manfaat yang positif bagi organisasi, karena 
dengan adanya disiplin kerja dari dalam diri karyawan dapat menyelesaikan tugas 
sesuai dengan aturan standar kerja dan tepat waktu sesuai  yang telah ditentukan. 
Dengan demikian dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan. Disiplin kerja 
yang dapat direalisasikan dengan baik akan dapat mengurangi karyawan dalam 
melakukan tindakan yang menyimpang. 
Wirawan (2009), menjelaskan mengenai disiplin yaitu sikap dan perilaku 
kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan norma 
budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi. Menurut Mangkunegara (2015), 
disiplin kerja diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 
pedoman-pedoman organisasi. 
Setiap karyawan ingin memiliki kepuasan dalam melakukan pekerjaannya, 





melaksanakan kegiatan manajemen secara benar dan memberikan kepuasan bagi 
karyawan dalam melakukan tanggungjawabnya. Kepuasan kerja merupakan sebuah 
perasaan positif terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas 
karakteristiknya (Robbins, 2015). 
Kepuasan kerja karyawan mendukung kinerja di dalam sebuah organisasi, 
karena kepuasan menunjukkan sikap dari karyawan terhadap pekerjaan yang 
dilakukannya. Kepuasan kerja tersebut diharapkan dapat mempengaruhi 
pencapaian tujuan organisasi menjadi lebih baik dikarenakan hal tersebut berkaitan 
dengan hasil yang positif dan merupakan tanda organisasi tersebut dikelola dengan 
baik. 
PT. CEN Kurir Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan dari 
Cardig International Grup, sebuah perusahaan transportasi dan logistik swasta 
nasional. Cardig Express Nusantara berdiri pada tanggal 9 April 1993 yang tumbuh 
menjadi salah satu perusahaan freight forwarding yang berpusat di Bandara Halim 
Perdanakusuma, Jakarta. 
PT. CEN Kurir Indonesia, Jakarta merupakan tempat yang sesuai untuk 
dilakukan penelitian Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kepuasan Kerja 
Terhadap Kinerja Karyawan. Hal tersebut dikarenakan terjadi fluktuatif kinerja 
















2014 2015 2016 2014 2015 2016 
A (95-100) 26 26 20 5 22,03 21,14 15,39 
B (85-94) 12 12 10 4 10,17 9,75 7,69 
C (75-84) 78 80 92 3 66,10 65,04 70,77 
D (60-74) 2 6 8 2 1,69 4,88 6,15 
Total 118 123 130 Total 100 100 100 
Sumber: Data Personalia PT. CEN Kurir Indonesia, Jakarta. 
Keterangan: 
Nilai A = 95 – 100 
Nilai B = 85 – 94 
Nilai C = 84 – 75 
Nilai D = 74 – 60 
Tabel 1.1 menunjukkan persentase kinerja karyawan di PT. CEN Kurir 
Indonesia, Jakarta dengan menggunakan sistem penilaian indeks dengan huruf A – 
D. Dari data tersebut dapat dilihat kinerja karyawan PT. CEN Kurir Indonesia, 
Jakarta mengalami penurunan, dimana persentase karyawan yang mendapatkan 
nilai A dan B mengalami penurunan tiap tahunnya. Sedangkan persentase karyawan 








Selain dari tabel diatas, penelitian ini juga didukung oleh research gap yang 
digunakan sebagai dasar penelitian. Terdapat perbedaan dan keterbatasan-
keterbatasan penelitian yang terjadi merupakan hasil dari penelitian terdahulu 
dengan variabel terkait dengan penelitian ini yaitu, motivasi kerja, disiplin kerja 
dan kepuasan kerja. 
Tabel 1.2 
Research Gap 
Variabel Penelitian Positif Negatif 
Pengaruh motivasi kerja 
terhadap kinerja 
karyawan 
Kasim, et al (2016), 





Pengaruh disiplin kerja 
terhadap kinerja 
karyawan 




Kasim, et al (2016), 













Sofyan, et al (2016) 
Crossman dan Abou-
Zaki (2003) 
Penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja yang di 
lakukan oleh Kasim, et al (2016), Pawirosumarto, et al (2017), Prameswari (2015) 
dna Vidriyansyah (2014) menunjukkan hasil motivasi kerja berpengaruh positif 
terhadap kinerja karyawan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2014) 
menunjukkan hasil motivasi kerja tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 





Penelitian mengenai disiplin kerja terhadap kinerja karyawan umumnya 
menghasilkan hubungan yang positif, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh 
Pawirosumarto, et al (2017), Mangkunegara dan Waris (2015), Kasim, et al (2016), 
Sofyan, et al (2016) dan Prameswari (2015). Namun terdapat perbedaan hasil 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013) bahwa disiplin kerja tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan 
untuk bidang pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada pelayanan jasa terhadap 
pasien dan disiplin kerja hanya sebagai penunjang pada sektor terlaksanakannya 
peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi. 
Penelitian mengenai kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan yang 
dilakukan oleh Siengthai dan Pila-Ngarm (2015), Hussain Khan, et al (2011), 
Vidriyansyah (2014),Ratih (2016), dan Sofyan, et al (2016) menunjukkan hasil 
positif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Crossman dan Abou-Zaki (2003) 
menunjukkan hasil negatif bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap 
kinerja karyawan. Penelitian Siengthai (2015) memiliki keterbatasan dimana 
penelitian tersebut dilakukan hanya di industri perbankan dan diharapkan untuk 
dilakukan pada sektor industri lainnya. Pada penelitian ini, penulis 
mengembangkan penelitian ke sektor industri jasa transportasi untuk mengetahui 
bagaimana variabel kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 







Keterbatasan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Penelitian ini 
 
Keterbatasan Penelitian Kontribusi Penelitian Ini 
Penelitian ini dilakukan di industri 
perbankan dan peneliti menyarankan 
untuk dikembangkan pada sektor 
industri lainnya. 
   (Siengthai dan Pila-Ngarm, 2015) 
Mengembangkan penelitian ini ke 
sektor industri jasa transportasi untuk 
menguji pengaruh variabel terkait di 
sektor yang berbeda sesuai dengan 
saran penelitian sebelumnya. 
Penelitian ini menggunakan teknik 
convenience sampling sehingga hasil 
penelitian tidak menggambarkan 
populasi pekerja secara umum.  
            (Pawirosumarto, et al 2017) 
Penelitian ini menggunakan total 
sampling pada karyawan PT. CEN 
Kurir Indonesia, Jakarta agar hasil 
penelitian dapat menggambarkan 
populasi secara umum. 
Penelitian ini dilakukan sebatas 
lingkup rumah sakit dan peneliti 
menyarankan untuk dikembangkan ke 
instansi-instansi lainnya dalam lingkup 
pemerintahan atau perusahaan swasta. 
                               (Setiawan, 2003) 
Mengembangkan penelitian ini ke 
sektor industri jasa transportasi untuk 
menguji pengaruh variabel terkait di 
sektor yang berbeda sesuai dengan 
saran penelitian sebelumnya. 
 
1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penelitian ini 
didasarkan pada research gap dari penelitian terdahulu dan fenomena bisnis yang 
terjadi pada PT. Cen Kurir Indonesia, Jakarta. Research gap ditemukan dalam 
penelitian terdahulu mengenai pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan kepuasan 
kerja terhadap kinerja karyawan, masih banyak perbedaan hasil penelitian yang 
telah diuraikan dalam tabel 1.2 yang turut dipengaruhi oleh perbedaan variabel yang 
digunakan, sampel, instrument, dan sumber data yang digunakan dalam tiap-tiap 
penelitian. Fenomena yang terjadi adalah kinerja karyawan pada PT. CEN Kurir 







Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 
karyawan. 
2. Untuk menganalisis disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 
3. Untuk menganalisis kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan bahan 
penelitian penelitian selanjutnya mengenai variabel motivasi kerja, 
disiplin kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan serta 
menambah pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi 
perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan yang baik dan 





1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab tinjauan pustaka menjelaskan mengenai teori-teori yang melandasi 
penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Bab ini menguraikan variabel penelitian, definisi operasional variabel 
penelitian, jenis sumber data dan teknik pengumpulan data serta metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian. 
BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 
Didalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, hasil analisis data dari 
pengujian statistik serta pembahasan hasil atas hipotesis yang diuji. 
BAB V : PENUTUP 
Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi 
kebijakan, dan saran bagi pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. 
